



―青森県の 3 大学における大学生の性教育・性行動の実態―  
A Survey on Sex of College student (The first report) 
-A Sexual Health Study of College student at the Three Universities in Aomori 
Prefecture- 
高橋雪子 坂本保子 藤邉祐子 
 
 








































































4 年生とした。青森県内にある 11 校の大学
から任意に 10 校選出しアンケート調査を
依頼する文書を送付した。返信があったの




行った。調査期間は、2018 年 12 月から













































































「9 人・10 人・15 人」がそれぞれ 1(1.2%)
であった（表 7-1）。初めて性交経験をした
年齢は、「17 歳」22.9%、「18 歳」18.1%、













が 4.5%の順で多かった(表 6)。 
3)その他 
①LGBT について 






れない」は 1.5%であった（表 9）。 
②性について困っていること、疑問に思っ
ていること 








































































 性交経験が「ある」は男女とも約 6 割で、
全国調査（男子 47.0%、女子 36.7%）に比
べ多かった。性交経験をした相手の数は、
















































































































































5)前掲書 2) 242. 
6）United Nations : Contraceptive Use 








































高橋 雪子  八戸学院大学健康医療学部看護学科 教授 
坂本 保子  八戸学院大学健康医療学部看護学科 准教授 


































項目 カテゴリ n 　% n % n %
19歳 14 10.5% 9 36% 5 4.7%
20歳から21歳 94 70.7% 10 40% 84 78.5%
22際から24歳 21 15.8% 4 16% 16 15.0%
25際から29歳 2 1.5% 0 0% 2 1.9%
その他 2 1.5% 2 8% 0 0.0%
男性 25 18.8%
女性 107 80.5%
看護・保健 94 70.7% 6 24.0% 87 81.3%
社会福祉 7 5.3% 2 8.0% 5 4.7%
教育 1 0.8% 0 0.0% 1 0.9%
経済・経営 16 12.0% 15 60.0% 1 0.9%
健康医療 15 11.3% 2 8.0% 13 12.1%
一人暮らし 26 19.5% 3 12.0% 23 21.5%
家族と同居 88 66.2% 10 40.0% 77 72.0%
同居友人と 1 0.8% 0 0.0% 1 0.9%
その他 2 1.5% 1 4.0% 1 0.9%
寮 13 9.8% 11 44.0% 2 1.9%
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表 3 性教育を受けた方がよい最初の年齢 













































項目 カテゴリ 　n 　% 　n 　% 　n 　% 有意確率 　n 　% 　n 　% 有意確率
Ⅱ.Q1これまでの性教育の
有無
有り 131 99.2% 25 100.0% 106 99.1% 81 98.8% 51 100.0%
無し 1 0.8% 0 0.0% 1 0.9% 1 1.2% 0 0.0%
小学校入学前 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
小学校 77 59.2% 8 32.0% 69 65.7% 48 60.0% 29 56.9%
中学校 120 92.3% 24 96.0% 96 91.4% ** 74 92.5% 47 92.2%
高校 98 75.4% 16 64.0% 82 78.1% 60 75.0% 39 76.5%
大学 59 45.4% 9 36.0% 50 47.6% 38 47.5% 22 43.1%
二次性徴（発毛・声変わり・
乳房の発育など）
114 87.7% 21 84.0% 93 88.6% 74 92.5% 41 80.4%
初経（月経） 125 96.2% 20 80.0% 105 100.0% *** 77 96.3% 0.0 49 96.1%
性器のつくりと働き 99 76.2% 20 80.0% 79 75.2% 63 78.8% 0.8 37 72.5%
精通（射精） 83 63.8% 18 72.0% 65 61.9% 54 67.5% 1.0 30 58.8%
セックス（性交）方法 68 52.3% 18 72.0% 50 47.6% * 46 57.5% 1.4 23 45.1%
性欲の処理の仕方 42 32.3% 14 56.0% 28 26.7% ** 25 31.3% -0.2 17 33.3%
避妊の方法
115 88.5% 22 88.0% 93 88.6% 70 87.5% -0.5 46 90.2% n.s
性感染症（性病）の知識 109 83.8% 22 88.0% 87 82.9% 67 83.8% -0.1 43 84.3%
エイズ
109 83.8% 22 88.0% 87 82.9% 68 85.0% 0.4 42 82.4%
思春期の心理 85 65.4% 18 72.0% 67 63.8% 55 68.8% 0.9 31 60.8%
生命の誕生（受精・妊娠・出産） 110 84.6% 21 84.0% 89 84.8% 69 86.3% 0.6 42 82.4%
性に関する不安や悩みの相談
にのってくれるところ
52 40.0% 16 64.0% 36 34.3% ** 30 37.5% -0.6 22 43.1%
男性と女性の心理や行動の違い 60 46.2% 15 60.0% 45 42.9% 40 50.0% 1.2 20 39.2%
その他 2 1.5%
かなり得られた 19 14.3% 4 21.1% 15 78.9% 13 16.3% 6 11.8%
まあまあ得られた 80 60.2% 15 18.8% 65 81.3% 46 57.5% 34 66.7%
どちらともいえない 23 17.3% 3 13.6% 19 86.4% 17 21.3% 6 11.8%
あまり得られなかった 7 5.3% 2 28.6% 5 71.4% 4 5.0% 3 5.9%
得られなかった 2 1.5% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2 3.9%
とても必要 104 78.2% 17 68.0% 87 81.3% 66 80.5% 38 74.5%
やや必要 27 20.3% 7 28.0% 20 18.7% 14 17.1% 13 25.5%
どちらともいえない 1 0.8% 1 4.0% 0 0.0% 1 1.2% 0 0.0%
あまり必要ない 1 0.8% 1 4.0% 0 0.0% 1 1.2% 0 0.0%




学校の先生 63 47.4 7 28.0% 56 52.3% **
性に関する情報源 先輩・後輩 17 12.8
友人 57 42.9



























項目 カテゴリ 　n 　% 　n 　% 　n 　% 有意確率
とても必要である 84 63. 2% 53 66.3% 31 60.8%
やや必要である 30 22. 6% 15 18.8% 15 29.4%
どちらともいえない 12 9. 0% 9 11.3% 3 5.9%
あまり必要がない 3 2. 3% 2 2.5% 1 2.0%
必要ない 2 1. 5% 1 1.3% 1 2.0%
正確な知識を身につけたい 58 43. 6% 36 54.5% 22 47.8%
男女の心理行動を知りたい 18 13. 5% 11 16.7% 7 15.2%
高校までの性教育は不十分 23 17. 3% 12 18.2% 11 23.9%
高校卒業後のほうが性の悩
みが増える
13 9. 8% 7 10.6% 6 13.0%
講義 63 47.4% 39 61.9% 24 54.5%
講演 34 25.6% 20 31.7% 14 31.8%
個別（相談室） 4 3.0% 1 1.6% 3 6.8%











，n. s. : 　not  si gni f i cantχ2検定，Fisherの直接確率検定
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表 7-1 これまでの性交パートナーの人数 
人数 ｎ ％ 人数 ｎ ％ 人数 ｎ ％ 
1 人 31 37.3 4 人 9 10.8 9 人 1 1.2 
2 人 15 18.1 5 人 8 9.6 10 人 1 1.2 






項目 カテゴリ n % n % n % 有意確率
あり 81 61.4% 16 64.0% 65 60.7%
なし 51 38.6% 9 36.0% 42 39.3%
いつもしている 56 42.1% 12 85.7% 43 64.2%
ほとんどしている 21 15.8% 0 0.0% 21 31.3%
時々している 4 3.0% 1 7.1% 3 4.5%
たまにしている 1 0.8% 1 7.1% 0 0.0%
妊娠しない 8 6.0% 1 4.0% 7 6.6%
妊娠してもよい 4 3.0% 0 0.0% 4 3.8%
避妊具の準備が間に合わ
ない
10 7.5% 0 0.0% 10 9.4%
相手に断られる 1 0.8% 0 0.0% 1 0.9%
赤ちゃんを迎える準備が
できている
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
雰囲気を損なう 4 3.0% 0 0.0% 4 3.8%
面倒くさい 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
避妊を言い出せない 3 2.3% 0 0.0% 3 2.8%
嫌われたくない 2 1.5% 0 0.0% 2 1.9%
相手の希望をかなえたい 5 3.8% 0 0.0% 5 4.7%
自分の欲求を満たしたい 3 2.3% 0 0.0% 3 2.8%
一心同体になりたい 3 2.3% 0 0.0% 3 2.8%
避妊具購入に費用が掛か
る
2 1.5% 0 0.0% 2 1.9%











―青森県の 3 大学における大学生の性教育・性行動の実態― 
 
表 7-2 初めて性交経験をした年齢 







































表 8 実施している避妊方法 （複数回答) 




























項目 カテゴリ n % n % n % 有意確率
はい 128 97.7% 24 96.0% 104 98.1%
いいえ 3 2.3% 1 4.0% 2 1.9%
受け入れられる 88 67.2% 7 28.0% 81 76.4%
やや受け入れられる 32 24.4% 10 40.0% 22 20.8%
どちらともいえない 8 6.1% 5 20.0% 3 2.8%  ***
あまり受け入れられ
ない
1 0.8% 1 4.0% 0 0.0%






χ2検定，Fisherの直接確率検定  ，n.s.:　not significant
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表 10 性に関して困っていること、疑問に思っていること（自由記述）     回答者数はすべて１ 
・排卵日前後に避妊せずに性行為を行った際の妊娠の確率 
・女性のオーガズムについて 
・生理の周期がまだ不安定なこと 
・生理が来るまでの間、ものすごく不安になる 
・同じ年や年下の子の妊娠・出産をあまり受け入れられない 
・昔から女子らしい格好が苦手で男子のほうが良かったと思う 
・日々の生活や恋愛などについて考え方が違うこと 
・童貞と馬鹿にされるのが嫌でそのような話題になると昔の彼女の名前を出して経験があると嘘を言う  
・性行為に関する性教育を受ける時期が遅すぎる気がする 
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